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ABSTRACT 
 
This article describes format of a curve of cable when they are free hanging under gravity, held 
on two tips at same elevation. The curve is known as a catenary. Description was developed started by 
analysis of forces equilibrium working on the cable lasting on getting general solution, and the particular 
solution as well, of the differential equation valid for the curve. McLaurin series for the curve of catenary 
was a power series which the first term is a quadratic function. The quadratic approximation for the 
curve was plotted, coordinate points found, and the arc length was calculated, then compared to the 
catenary. At last, reduction on the difference of coordinate points was done. 
 





Artikel ini membahas tentang bentuk kelengkungan kurva dari sebuah kabel yang menggantung 
bebas dibawah pengaruh gravitasi, dipegang pada dua ujung dengan elevasi sama tinggi. Kurva ini 
selanjutnya dikenal sebagai catenary. Uraian dikembangkan bermula dari analisis kesetimbangan gaya-
gaya yang berpengaruh pada kabel hingga akhirnya didapatkan solusi-umum maupun solusi-khusus 
terhadap persamaan diferensial yang berlaku pada kelengkungan kurva tersebut. Penderetan McLaurin 
dari kurva catenary menghasilkan deret pangkat dengan suku pertama berbentuk fungsi kuadrat. Hasil 
aproksimasi kuadratis di-plot, titik-titik koordinat ditentukan dan dilakukan kalkulasi panjang busur, 
kemudian dilakukan komparasi terhadap catenary. Akhirnya, dilakukan reduksi perbedaan yang ada. 
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